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Enver Pasa vatanında
A ske r ve devlet adamı Enver Paşa'nın 
naaşı, Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanlarından Münif İslamoğlu 
başkanlığındaki bir heyet tarafından, 
Tacikistan'dan alınarak, Türkiye'ye getirildi. 
Naaş bugün, Hürriyet-i Ebediye Teğesi'nde 
hazırlanan Anıt Mezara askeri törenle 
defnedilecek
TACİKİSTAN’da, 4 Ağustos 1922’de şehit edilen asker ve devlet adamı Enver Paşa’nın naaşı, dün askeri bir uçakla Türkiye’ye getirildi. 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Münif 
Islamoğlu’nun başkanlığında, bilim adamı ve 
yetkililerden oluşan heyet tarafından getirilen Enver 
Paşa’nın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı, Gümüşsüyü 
Askeri Hastanesi’ne götürüldü. Enver Paşa’nın 
naaşım getiren heyette yer alan torunu Osman 
Mayatepek, “Çok mutlu bir gün. Getirilmesinde 
Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük katkısı oldu” 
dedi. Enver Paşa’nın naaşı, ölümünün 74. yüdönümü 
olan bugün, Çağlayan’daki Hürriyet i Ebediye 
Tepesi’nde hazırlanan Anıt Mezan’na askeri törenle 
defnedilecek. Enver Paşa’nın naaşı ve getiren heyet, 
Yeşilköy’deki askeri havaalanında İstanbul Valisi 
Rıdvan Yenişen, Merkez Komutam Tuğgeneral 
Niyazi Hatipoğlu ve İl Jandarma Alay Komutam 
Albay Baki Onurlubaş Ue diğer ilgililer tarafından 
karşılandı.
D emİrel-e teşekkür
Tacikistan’dan, 8.5 saatlik bir yolculuk sonucu 
İstanbul’a inen uçaktan askerler tarafından alman 
Türk Bayrağı’na sardı, üzerinde “Enver Paşa 1881- 
1922” yazdı naaş, omuzda taşınarak bir araca kondu 
ve Gümüşsüyü Askeri Hastanesi’ne götürüldü. Enver 
Paşa’nın naaşım alacak askeri uçakla Tacikistan’a eşi 
Neşe Mayatepek de giden torunu Osman 
Mayatepek, “Cumhurbaşkanımız sayesinde oldu,. 
Tacikistan’da bugün öğrendim, Enver Paşa için 
orada da bir anıt yapılacak. Tacik halkı da Enver 
Paşa’ya karşı çok saygı ve sevgi dolu. Bugün 
benim için duygu dolu bir gün. Konuşmakta 
güçlük çekiyorum” dedi.
B ugün toprağa verîlecek
Tacikistan’ın Obdar Köyü’ndeki mezarından 
alınarak Türkiye’ye getiren Enver Paşa’nın naaşı, 
ölümünün 74. yüdönümü olan bugün saat 14.00’de, 
Şişli Camii’nde kdmacak öğle namazından sonra 
düzenlenecek askeri törenle, Hürriyet’i Ebediye 
Tepesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür 
Bakaıdığı’nca hazırlanan Anıt Mezan’na 
defnedüecek. Törene, Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel üe Devlet Bakanı Abdullah Gül’ün de 
katdacağı belirtüdi. Enver Paşa’mn Tacikistan’daki 
mezanmn bulunduğu yere de Kültür Bakanhğı’nca 
bir anıt yaptırılacak.
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orunu getirdi
Enver Paşa'nın İstanbul'a inen 
uçaktan askerler tarafından 
alınan Türk Bayrağı'na sarılı 
naaşı, omuzda taşınarak bir araca kondu 
ve Gümüşsüyü Askeri Hastanesi'ne 
götürüldü. Enver Paşa'nın naaşım alacak 
askeri uçakla Tacikistan'a eşi Neşe 
Mayatepek ile giden torunu Osman 
Mayatepek, “Cumhurbaşkanımız 
sayesinde oldu. Tacik halkı da Enver 
Paşa'ya karşı çok saygı ve sevgi dolu. 
Bugün benim için duygu dolu bir gün. 
Konuşmakta güçlük çekiyorum" dedi.









hazırlanan katafalka kondu. 
Elçilik görevlileri tabutun 
başında saygı duruşunda 
bulundular. Cenaze daha 
sonra askeri nakliye 
uçağına yüklenerek, 
Türkiye'ye hareket etti.
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